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BASİRETCİ ALİ BEY İN 
ALM ANYA SEYAHATİ
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IİRLERİMİZDEN ve dahi 
'üstad la rım ızdan  “Basiret- 
çi Ali Bey” yaman adam-
Üç padişah görmüş, üç padi­
şahın devrinde başına neler gel­
m iş, neler...
Hapse a tılm ış , sürülm üş, rüş­
vet verm iş, it ilm iş , kak ılm ış ama 
y ılm am ış, basın  özgürlüğü uğru­
na n ice cefaya katlanm ış...
Sahibi o lduğu “Basiret” gaze­
tes iy le  saraya, vekile, vükelaya 
kafa tutmuş.
Dedik ya çekm ediğ i kalmam ış, 
Baslretçi Ali Bey’in...
Ve anıların ı “İstanbul’da Elli 
Yıllık Önemli Olaylar” başlığ ı a l­
tında top layıp yazm ış.
Bu anıları Sander Yayınevi’nin 
ç ıkard ığ ı kitapta okuduk. Eksik 
o lm asın , elleri dert görmesin 
hocam ız Prof. Tarık Zafer Tu- 
naya da kitabın bugünkü d ile 
çevrilip  “ibret-l âlem ile" okun­
ması için büyük çaba harcam ış.
Gerçekten ibretle okunacak bir 
kitap.
Baslretçi Ali Bey, zulme karşı 
koym uş, doğru!
1 Baslretçi Ali Bey, basın öz­
gürlüğü iç in  eza, cefa çekm iş, 
doğru!
Baslretçi Ali Bey, hapse a tıl­
m ış, doğru!
Hapisten ç ıkm ası için Zaptiye 
Nazırı Hüsnü Paşa’ya rüşvet ye­
dirm iş, doğru!
Sürülmüş, o da doğru!
Ama b ir de A lm anya gezisi var 
ki!
“ — Sadrazam Paşa hazretleri 
tarafından size yardım olmak ü- 
zere. deyip elime bir çıkın para 
verdi. Saydım. Beş yüz lira idi. 
Oysa çevirmenim ile beraber bi­
rinci mevki olarak olanca gide­
rim Prens hazretlerinin buyrukla­
rıyla elçilikten ödeneceğini sayın
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Sadrazam’a söylemiş idim!” 
Üstad ım ız öyle dem iş ama, y i­
ne de 500 papeli ceb ine ind irm iş 
ve A lman e lç is in e  gitm iş: 
“Ertesi günü Almanya Büyük­
elçiliğine gidip, Berlin’e gitme­
me çok sevinilerek müsaade o- 
lundu. Üç güne kadar Tuna yo­
luyla gideceğimi söyledim. Yol 
giderlerimize yardım olmak ve 
bankadan alınmak üzere on bin 
frank karşılığında bir çek verdi. 
Sadrazam tarafından beşyüz lira 
verildi ve milletin sayesinde pa­
raya ihtiyacım yoktur, diye al­
mak istemedim İse de, bana 
Prens’ln emri böyledir. Dışına çı­
kamam, diye kabul etmekliğim­
de direndi.”
ları vakit şimendiferde vakit ge­
çirsin diyerek bir roman armağan 
etmeleri âdetlerinden olmakla bu 
o türden olmalıdır, diyerek cevap 
vermesi üzerine zarfı yırttım. 
İçinden her biri yüz lira olarak on 
tane banknot çıktı. “Oh ne a lâ !” 
diyerek cüzdanıma yerleştir­
dim.”
Eeee üstad ım ızın  “reddi para” 
diye kötü b ir huyu olm ad ığ ın ı 
artık öğrenm iş bulunduğum uz­
dan buna da şaşmamak gerek!
Ve Baslretçi Ali Bey, Augus- 
burg’a varıp makine a lışveriş ine 
başlam ış:
1870 y ılında  Fransa - A lm anya 
savaşı patlayınca Baslretçi Ali 
Bey, gazetesinin kurmay heyeti­
ni top lam ış, “Bu savaşta 
Almanları mı, Fransızları mı tu­
talım?” diye uzun uzun ta rtış­
m ışlar ve sonunda A lm anya ’yı 
tutmaya karar verm işler. Savaş 
b itm iş, A lm anya kazanm ış. B ir 
gün gazeteye İstanbul'daki 
A lman e lç iliğ in in  kavaslarından 
biri ge lm iş ve k ırm ızı mum la mü­
hürlenm iş bir mektubu Baslretçi 
Ali Bey’e verm iş. Baslretçi Ali 
Bey, Alm an e lç iliğ in e  çağ ırılı- 
yormuş. Üstad kalkıp  g itm iş. 
Elçi Bismark’ın mektubunu oku­
muş. Prens B ism ark, Baslretçi 
Ali Bey’i, sa va ş  s ıra s ın d a  
A lm anya ’yı tutan yayından ötürü 
B e r l in ’e davet e tm ek te ym iş . 
Ü stad ım ız buna çok sevinm iş, 
“Ama bir kere de Sadrazam Âli 
Paşa’ya danışayım !” d em iş . 
Sadrazam, Basiretçi Ali Bey’i 
d in ley ince çok memnun o lm uş 
ve g itm esine izin verm iş. Huzur­
dan çıkan Basiretçi Ali Bey’i Mü­
hürdar Mustafa Bey odasına gö­
türmüş:
Üstad da koskocaman e lç in in  
karşıs ında “alamam!” diye d i­
renecek değil ya!
Neyse lafı uzatmayalım , Basl­
retçi Ali Bey, yanında çevirmeni, 
bir hayli maceralı b ir yolculuktan 
sonra Berlin ’e vasıl o lup, Prens 
B ism ark ’a mülâki o lm uş. Onca i- 
zaz ve ikramdan sonra ayrılık  gü­
nü gelip çatm ış. Baslretçi Ali 
Bey, arz-ı veda için B ism ark ’ın 
huzuruna varmış:
“ Dönmek için izin vermesini 
istediğimde, pek çabuk gitmek 
istiyorsunuz. Daha görülecek 
yerler vardı. Biraz daha otursanız 
olmaz mı? dediklerinde . Şu 
günlerde Mısır’da bulunmaklı­
ğım gereklidir, dediğimde “Han­
gi yol ile gideceksiniz?” buyur­
maları üzerine, Augusburg’a gi­
dip oradan bir makine İle bazı a- 
letler satın alacağım, demekli- 
ğim üzerine, fabrikatör ahba- 
bımdır, sizden aşın para alma­
maları için bir mektup yazayım, 
deyip yazılm asını emrettiler. 
Mektup yazılıp, İmza edip zarfa 
koyarak elime verdi. Adı geçmiş 
olan Doktor Borş İle birlikte ol­
duğu halde şimendifer istasyo­
nuna kadar geldik. İstasyonda e- 
lime kapalı bir mektup vererek 
benden aynldı. Şimendifer de 
kalktı. Kapalı mektubun adıma 
yazılı olduğundan, acaba bu ni­
şindir? diye çevirmene sordum. 
Almanlar bir dostundan aynldık-
“Sabaha karşı Augusburg’a 
vardık. Bir otele gittim. Ertesi 
gün makinalar fabrikasına gidip, 
fabrikatörü odasında gördüm. 
Fabrikatör bir Türk ziyaretçi sa­
narak kahve ısmarladı. Ben o sı­
rada Prens’in mektubunu eline 
verdiğimde bana olan ağırlama 
ve saygısını bir kat daha arttırdı. 
Bunun üzerine makinalar daire­
sine gidip beni gezdirdi. (...) El 
ile döner ise saatte iki bin, motor 
ile beş bin sayı basar bir maklna 
İle başka küçük maklna ve bir 
makas ve Fransızca hurufat ve 
matbaa İçin başka gerekil olan 
eşya ve aletler satın aldım. Bun­
ların toplam fiyatını sorduğumda 
bin üç yüz lira tuttuğunu söyle­
mesi üzerine bu paranın yarısını 
burada verip öteki yansını da 
İstanbul gümrüğünde vereceğimi 
söyler söylemez, aman efendim 
bunların bedeli Prens hazretleri­
nin hesabına geçirilmiştir. Bana 
emirleri böyledir. Sizden beş pa­
ra alamam. Bu gördüğünüz araŞ 
ve gereçler modeldir. Sizin için 
yeniden yapılıp bir ay sonra Ga­
lata gümrüğünden alırsınız diye 
cevap verdi. Artık bunun üzerine 
Prens hazretlerine teşekkür bil­
diren bir telgraf çektim.”
★  ★  ★
Yaman adam m ış Basiretçi Ali
Bey!
Onmür adam m ış Basiretçi Ali 
Bey!
Ve de doğru adam m ış Basiret­
çi Ali Bey!
Herşeyi b ir bir, dosdoğru yaz­
m ış!
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